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????????? ???????? ???????????????? ? ????? ??????????? ???????? ? 
???????? ? ????????????? ??????? 
???????? ??????? ?????????? 
???????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ???????? 
? ????? ???????????? ?????????????? ?????????? ??????? ?? ?????? 
????? ? ???????? ???????? ?????????? ????? ????. ? ??????????? ???????? 
?????????? ??????????? ???????????? ??????? ????????? ???????. ?? 
????????? ?????????, ?????? ????????? ?????????? ? ? ???????. ? 
?????????, ??????????????, ??? ???? ?????????????-????????????????? 
??????? ? ??????? ?????????? ???????? ???, ???????? ? ?????? ?????????? 
? 2015 ???? ?? 5–5,3 % (? 1998 ?. ??? ?????????? 2,4–2,9 %). ? ??????????? 
???????????????????? ????? ???????????????? ???????? ? ??????? 
????????????-?????????????? ???????????, ? ???????? ??????? ???????????? 
«?????????????? ?????????» ? ???????? ????????.  
??????????? ?????????????? ?????????? ? ????????? ????? ?????? 
??????????? ?? ???? ????. ?????? ???? ? ??? ? ??????? ???????? ?????? 
??????????? ????????? ???????? ????? ????? ??????? ????? ????????, ?? ??? 
??????????? ????????-??????????? ? ????? ??? ??????????? ????????? 
?????? ???????? ???????? ???????. 
? ?????????? ??????????? ??? ???????? ??????????? ?????????: 
????????????? ??????????? ???????? ????????, ????????? ????????-
????????, ????????? ???????. ???????? ??????? ???????????? ? ??? 
?????????? ??????? ? ??????????. ????????? ????????? ??????? ?? 
???????????? ????????-???????? ??? ?????????? ?? ????????? ? ???????? ? 
???????? ???. 
???? ????? ??????????? ???????? ? 2005 ???? ???????? ?? 40 ?? 50%. 
?????? ??????????? ???????? ? ????????? ???????? ????? ? 2005 ???? ?? 15 - 
17 $ ???., ? ? ??????? ???????? — ?? $10 ???.  
??????? ??????????? ????? ???? ??????????? ???????? ? ?????: 
?????????, ??????????????, ????????????? ? ??. ???????? ??????????? 
????????? ???????? ????? ??????? ? ????? ? ?????? ???????????????? ?????? 
? ?????????? ????????????. ???????? ? ?????? ??????? ???????? ????? 
???????? ??????, ??? ???????? ? ???????????? ???????, ?????-????? ???????, 
?????, ??????????? ? ??????????????.  
? ???? ????? ????? ?????????? ????????????? ????? ???????? ???? 
?????????? ????? 0,5% ?? ?????? ?????????? ?????????????. (??? ?????????, ? 
???, ??? ????? ?????????? ????? 15%). 
????? ?? ???????? ??????, ??????? ???????? ???????? ??????????? 
????????? ? ???????? ????????, ?????? ?????, ???????? ???????????? 
????????? ? ???????? ???????.  
???? ??? ? ??????????? ???????????????? ??? ???????????? ??????????? 
????? ??????? ??????? ??? ??????????? ?????????, ??????????? ??????, 
????????, ???-????. ??? ??? ??????? ???????????? ???????? ?????? ? ?????? 
?????, ??????? ?? ????????? ??????? ??????? ???????? ????? ?????????? 
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??????????? ????????, ? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? 
????????. ?????? ?????, ??????????? ??????, ???????????? ????????????? 
??????????? ??????? ? ??????????????????? ???????????? ????????? ?? 
?????? ???? ??????? ? ??????????? ????? (????? 60), ??? ??????? 
???????????? ???????? ???????? ??? ?? ???????????? ??????????.  
?????????? ? ??? ???????, ?????????? ?????? ?????????? ??? 
????????????? ??????????? ????????? ??????? ??? ? ????????? ? ??????? 
????????, ??? ? ?? ??????????????????? ????????????. 
??? ???????????? ???????? ????????????????? ???????????????? ????? 
?????????, ??? ??????????? ???????? ????????, ?? ????, ????????? ????? 
?????? ???????? ?????????????-???????????????? ????? ? ????? ????????, 
??????? ? ???????????????? ??????????? ?? ?????????? ????????????.  
?????? ???????????? ??????????????? ???? ????? ??????????, ??? 
??????? ?????????? ??????????? ?????????? ? ??????? ???????????? 4 
?????? ???????: 
?) ?????? ?? ??????????? ????????? (????????), ???????????? 
???????? ??????? ???? ???????????? ?????????: ?? ????????? 
?????????? ????? ?????? ????????? ? 7 ??????? - ?????????, ???????, 
????????, ??????????, ????????, ?????????, ?????. ??????? ???? ??????? 
???????? ??????? ????? ???????? ? ????????? ??; 
?) ?????? ?? ??????????? ????????? (4 ???????????, ? ?.?. 
????????, ???????????, ????????????), ???????????? ??????????? ????? 
????? ?????? ???????????? ?????????????; 
?) ?????? ?? ??? (12 ??????????, ? ?.?. ??????, ?????, ???????), ? 
??????? ???????? ??????????????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? 
???????????? ????????? - ???; 
?) ????????? ??? ??????? - ?? ??????????? ???????? (6 ?????, ? ?.?. 
???????, ???????, ?????????, ??????????) ??????????? ?? ???????????? ? 
??????? ?????, ????????? ????? ?????? ????????????? ??????? (??????? 
??????????? ????? ?????????? ??????? – ???????????). 
?????? ??????????, ??? ? ????? ??????????? ????? ??????? ???? ?? ??? ?? 
??????? «???????????» ??????. ??? ???? ????? ????? ????? ????????? ? 
???? ??????? ????? ??????: ????????, ????? ?? ??????????? ????????? 
???????? ????? ?? ??? (??? ? ????????), ? ????? ?? ??????????? ???????? - ? 
????? ?? ???, ? ????? ?? ??????????? ?????????. 
??? ???????. ? ????????? ????? ? ?????????? ???????? ??????? 
??????????-???????? ? ??????????? ??????????? ??? ??????? ???????? 
??????????? ???????????? ???????????????? ? ???????? ?????????????? 
???????? ??????  («????? ?? ??????????? ?????????», ?????? ?????????? 
?????????? ???????? ?? 14.03.2003 ., ? 17 «? ?????????????? ????????? ?
????? ????????????», ????????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? 
?? 20.03.2003?. ?1374 «?? ??????????? ????????? ? ?????????????? 
???????????? ?? ??????????? ?????? ??????????, ? ??? ?????, 
?????????????????? ????????, ??????? ?????????? ??????????? ???????? 
???????», ??? 1176.1-99, ???1176.2-99, ???? 28147-89, ????? ??????????? 
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?????????? ????????????? ?????).  
?????? ???????? ?????????????????? ?????? ??????? ????????????? 
??????? ??? ? ????????????????? ?????? ??????????, ? ?????????, ????? 
???: ??????????????? ???????? ?????????????? ????????????????? ??????, 
?????????? ?? ???????? ????????? ? ? ??????? ???????????, ??????? ????? 
???????????? ???????? ??????, ???????? ? ??????? ?????????????  
?????????? ????????????????? ??????????, ??????? ??????????? ? 
????????????? ??????.  
????? ??????? ????????? ?????????? ??????? ???????????? 
?????????????? ???????, ??????? ????????????? ???, ??????? ?????????? 
??????????? ??????, ??????????????? ? ????????, ??????????? 
??????????????? ?????????? ???????????? ????????????????, ????????? 
?????????? ??????????? ????????, ??????????? ? ?????????? ????????????? 
???. 
???????? ????????????? ??? ?????? ??????? ???????? ????????? 
??????????? ??????????? ???????? ????? ??????? ??????? ????? 
???????????????, ???????????? ??????????? ???????? ? ???? ?????. 
 
?????? ??????????- ???????? ???? ??? 
???????? 
???????? ????????? 
??? ????? ?? ??????????? ??????? 
(????) 
????? ?? ??????????? ??????? ? 
?????????? ? ???????????? 
????????. 
1999 
 
2000 
???????? ?????????? ????????? 
??? ????????????? ??????? ? 
????? ?????????? ???????? ??? 
??????????? ????????, ????????? 
? ???????? ????????????????? 
?????? 1. ????? ? ??????? ? 
??????????, ???????????? 
????????????????? ???????? 
2. ???????? ????? ? 
???????????? ???????? 
????????? ?????????????? ? 
???????????????????? ????? 
3. ????? ?? ??????????? ??????? 
? ?????????? ???????????? 
4. ????? ? ?????? ?????? 
?????????? 
1988 
 
 
2001 
 
 
 
2001 
 
 
2003 
1.????????????? ???????? 
???????, ?????????????? 
???????? ??????? ??????? ? 
??????????? ?????, ? ????? 
??????? ?? ?????? ? ???, ? ????? 
?????? ???? ? ????????? 
???????. 
2.???????????? ???????????  
????????????? ?????? ? 
????????? ????????????? 
????????????????????? ???????? 
????????? 
3. ?????? ?????? ??????????? 
??????????? ???????, 
???????????????? ??????, 
??????????? ??????????? 
???????? 
4. ???????? ???????? ???????? 
????????? ????????? ? ?????? 
???????????, ??????????, 
??????? ?????? ??????????? 
??????????, ????????????? 
?????? ?????????? ? ????? 
????????????, ? ????? ???, 
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??????? ?????? ????????????? ? 
???? ??????? ?????????????. 
???????? 1.????? ? ??????????? 
???????????? ???????? 
2. ????? ? ?????? ?????????? 
??? ?????????????? 
??????????? ????? 
 
3.????? ?? ??????????? ??????? 
 
4. ????? ?? ????? ???????? 
???????? ??????????? 
????????? 
22.07.1997
 
22.07.1997
 
 
 
21.12.2001
 
 
 
??????? ????????? ? ?????? 
?????????? ?????????, ? 
?????????? ???? ???? ???????? 
?????????? ????????????? ?? 
?????????? ?? ???????? 
???????? ? ??????????? 
????????????? ??????????? 
??????? ??? ?? ??????????.  
 
????????? ???? ????????? ????? 
??????? ? ??????????? 
????????.  
?????????? ?????????? ? 
???????????????? ??????????? 
??????????, ??????? ? ??? 
???????????? ????????, 
????????????????? ?????? 
??????????????? ?? ?? 
?????????????. ????? ????? 
???????? ??????, ? ??????? 
???????????? ?????? ?????? (?? 
50 ???. ????) ?? ????????? 
???????????? ?????????? ? 
???????????????? ??????????? 
??????????, ????????? ??? 
??????????????? ???? 
????????? ??????????.  
??????? ??????????? ????? ?? 
??????????? ?????????, 
???????????? ????, ????????? 
?? 
 ????????????? ??????? 
?????????????? ?????????? 
??????????? ????????, ?? 
?????????????? ?????????????, 
??????? ?????????? ??????????? 
??????, ????? ??????????????? 
??????????, ??????? ?????????? 
????????????? ?????? ? ??????? 
?????????????? ? ??????????? 
??????????? ???????? ?? ?????? 
????? 
??????? ??????????? ???? 
 
 
 
 
????? ? ????????? ??????????? 
???????? ????? 
??????????????? ???????? 
????? ? ????????? ??????????? 
???????? ??????????????? 
???????? 
04 .04 2003
 
 
 
 
11.03. 2003
 
 
11.03. 2003
????????? ?????????? ??????? 
??? ???????????????? ???????? ?? 
??????????. ????? ?????????????, 
??? ??????????? ??????? ????? 
????????? ?? ?????? ??????????, 
?? ? ??????????? ????. 
 
????????????? ?????????? ? 
?????????? ? ?? 
????????????????, 
?????????????? ??????????????? 
??????? ? ??????????? ?????, 
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????????, ???????, 
???????????? ?? ??????????? 
????? (????????), ????????????? 
??????? ??? ?????????? 
?????????? ??????????? 
??????????? ?????, 
????????????? ??????????????? ? 
????????????? ??????????? 
(????????, ??????????????? 
?????? ??????????? ?????). 
?????? ??????????????? ?????? ? 114 
 
 
 
 
 
 
?????? ???????????? 
?????????????? 
 
 
???????? ???????? 
?????????????? ? 3487/? 
??????????????? ?????? ? 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????? ? 388 «? ??????? 
???????????? ????????????? 
???????? ? ???????????? 
???????» 
31.03.1998
 
 
 
 
 
 
27.11.1998
 
 
 
01.06.2000
09.04.2003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.12.2000
?????? ????????? ? 
??????????? ??????? 
????????????? ???????????? 
????????????, ? ???????? 
???????????? ?????????????? 
???????????? ?? ???????? 
??????????? ???????? ? ?????? 
????????? ??????????????? 
?????????????? ????? ?? 
??????????? ????????; 
 
?????????? ??????? ??????????? 
???????? ????????; 
?????? ? ???? ????????? ?? 
2000/31/?? ? ???????? ???????? 
????????????? ?????????????? 
?????, ? ?????????, ??????????? 
???????? ?? ?????????? ?????. 
?????? ????????????? ???????? 
??????? ???????????? 
???????????? ?????????? ?? 
??????????? ?????, ??????? 
???????????????? ??????? ??? 
?????? ???????????? 
????????????, ??????? 
?????????? ? ??????????? 
??????????, ??????? 
?????????????? ? ?????????. 
??????????????? 
??????????????? ????????? 
???????? ??????????? ???????? ?? 
???? ????????? ?????????, 
?????????? ????? ? ??????? 
?????????????? 
??????????????? ????????.  
????? ????????????? ? 444 «? 
????????? ???????????? ?????? 
??????? ?? ???? 
?????????????? ????????? 
«EDIFACT». 
 
 
1990 
 
 
 
 
 
 
???????????? ??????? ???????? 
??????????? ????? ??????. ? 
?????????? ???????? ??????? 
?????????????? ? 
???????????????????? ??????? 
??????????? ??????, 
?????????? ??????????? 
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????????????? ?20. «??????? 
????? ?? ??????????? ????????» 
 
 
????????????? ? 474. «????? 
?????» 
 
 
09.01.2002
 
 
 
19.05.2003
 
????????, ???? ???????????? 
????????? ?????? 
??????????????? 
?????????????? ???????? 
?????.  
?????? ???????? ?? ?????, 
???????????????? ??????????? 
??? ???????? ??????????? 
????????. 
???????? ???????? ????????? ? 
??? ????????? ??????????? 
????????. ????????????????? 
????????? ???? ???????????????? 
?? ? ??????? ??????????? 
????????: ?????????? ????? 
????????? ?????? ?? ??????????? 
????????????, ?????? ? ?????? 
?? ??????????? ?????????, 
?????? ?? ??????????? ???????.  
?????? 1. ????? «?? ???????? ????? 
??????????? ?????»  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ?????  
«?? ??????????? ????????? 
????????????»  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ????? «?? ??????????? 
???????». 
 
18.07.2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.08.2001
??????????: ??????????? ????, 
???????????????? ??????, 
????????? ? ????????? ????? 
??????????? ?????; ?????????? 
? ?????????? ??????? 
??????????????? ???????? 
??????????; 
???????? ?????????? 
??????????????? ????, 
???????????????? ?????? 
??????????? ?????; ???????? 
?????? ?????? ? ???????? 
?????????? ???, ??????? 
?????????? ????????, 
???????????? ??????????? 
????? 
???????? ???????? ? ?? 
?????????, ??????? 
??????????????? ??????? 
??????? ?????? ????????????, ? 
??? ????? ? ??????? ?????????? 
?????, ? ???????????? 
??????????????? ???????? ?????? 
(????????? ????) ? ?????? ????? 
???? ?????? ??????????? ????. 
?????????? ???????, ????????? ? 
????????? ?? ????? 
?????????????? ????????????, 
??????? ????????????? 
??????????? ?????????? 
???????. 
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??????  ??? 
???????-
??? 
????-
????? 
??????????? ????? «?? 
??????????, ?????????????? ? 
?????? ??????????» 
 
??????????? ????? «?? ??????? 
? ????????????? 
?????????????? ??????» 
 
??????????? ????? «?? 
??????????? ???????? ???????» 
???? ?????????? ?? ? 611 "? 
????? ?? ??????????? 
?????????????? ???????????? 
?????????? ????????? ? ????? 
?????????????? 
??????????????? ??????" 
20.03.1995
 
 
 
20.03.1995
 
 
 
10.01.2002
 
 
12.05.2004
 
??????? ????? ??????? «? 
???????????? ????????? 
??????????????» ? 74-98/?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????? «?? ??????????? 
?????????? ? ??????????? 
????????????????» ? 851-IV  
 
????? «?? ??????????? 
???????? ???????» ? 852-IV 
04.02.1998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.05.2003
 
 
 
22.05.2003
?????????? ???????? ???? 
???????? ? ???????, ???????? 
?????????????? ??????? 
"??????????? ?????????????", 
???????? ? ?????????? 
?????????????? ????????, 
????????? ??????? ???????????? 
????????????????, ???????? 
??????? ?????? ??????????, ? 
??? ????? ???????????? ?????? 
??????????????? 
?????????????? ????????,  
?????????? ??????? ???????? 
????????? ?? ???? ?????????? 
??????? ??????????? ??????? ? 
???????????? ????????????????. 
 
?????? ?? ??????????? ????? ????? ??????????, ??? ??????? ???????? 
????????? ????????????? ??????????? ???????? ???????? ???? ??????? 
??????? ????? ???????? ????????, ? ?????? ??????????? ???????????? 
????????????????.  
?????? ??????????? ??????????????? ???????? ??? ???????? ????????, 
?? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ???????????????? ??? 
??????????? ????????, ??? ? ??? ???????????? ?????????, ??????? ???? 
??????????????? ? ?? ??????? ? ????????? ?????????? ???????? ???????? 
(??????????? ??????????? ?????????), ?? ???????? ?????? ?? ???? ???????. 
????????, ??????????? ???????????? ?????????? ?????????? 
??????????, ??????????? ??????????? ??????????????????? ??????????, 
??????????? ????????? ??????????, ??????????? ???????????? ? ?.?. 
????? ????, ?????? ??????????? ??????? ?? ????????? ? ???????????? 
???????????????? ???????? ????? ?? ???????? ???????? ??????????? 
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??????????????? ???????? ????????, ?????????? ??????? ???????????? 
??????????, ? ? ??????????? ? ???????????? ?????????????. 
? ???? ?????, ???????? ???????????? ?????????????? ?????????? ? 
???????? ?????? ?????????????, ?????? ????? ?? ????????????? ???????????? 
????????????????, ? ?? ??????????? ???????? ??? ???????. 
??????? ????????? ????????????? ??? ???? ??????????? ? ???? ????? 
??? (?????? «?? ??????????? ???????? ???????», «?? ??????????? 
?????????», «?? ??????????? ????????» ? ?.?.). ?????? ?????? ??????????? 
???? ?? ?????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????, ? 
?? ?????? ???????? ?????????? ???????? ???????????? ????????. ????? ????, 
?????? ?????? ????? ????? ????? ????????, ? ?? ?????????? ??? ????? 
???????????? ?????????, ????????? ???????????????? ????????? 
?????????????, ???? ????? ??????????????? ????????, ??? ?????? ????? 
???????? ???????? ????????, ???????????? ?????????? ???????? ?????? 
??????????????.  
????? ???????, ??????? ?????? ???????? ???????????????? ? ????? 
??????????? ???????? ???????, ?????? ?????, ????? ??????????? ???????????? 
???????????????? ??????????? ???????? ???????????????? ?????? 
(??????????? ?????????, ??????? ?????? ??????????????? ??????????? 
???????? ? ??????????? ???????, ??????????? ??????? ? ??????? ?????????? 
???????????? ???????????????? ?, ???? ??? ??????????, ???????????, ? ????? 
??????????????? ????????????? ???????????? ???????????????? ?? 
???????????). 
?????????????? ? ????????? ???????? ??????? ??????????? ???????? 
??????? ? ???, ??? ???????, ??????????? ??????, ?? ?????? ??????? ??? 
???????? ???????????????? ? ?????????????? ????????? ?????? ?? ??? 
?????????, ??? ??? ????????? ??????????? ????????. 
??? ????????? ???????? ??????????? ???????? ?????????? ????????? 
????????? ??????????????? ?????????, ??????? ?????????????? ?? ?????????? 
?????? ? ?????????? ? ???????? ????? ? ?????????? ??????????? ??? ?????? 
????? ????????????? ??????.  
? ??????????? ??? ???????? ??????????????????? ????????????. 
????????????? ? ?????? ?? ????? ???????? ? ??????? ??????? ????????????? 
??????????? ????????, ???? ?????? ?????????? ?????? ????????????? ?? 
????????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????? ??? 
????????????? ??????????????????? ????????????.  
?????? ????????????? ?????????? ??????????? ???????? ?? 
??????????????????? ???????????? ??? ??? ? ???????? ???????? ???????? 
??????, ????????? ??????????? ??????? ???????? ????????? ? ??????????? ? 
?????????????? ??????????????????? ??????????, ??????????? ???????? 
????? ? ???????????? ???????? ??????????? ???????????????? 
????????????? ??????. 
